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S a va ıe  ve lalalaıa yideıken, tuvaleti­
nizin yâzel almadı kadaı vücudunu­
za da uymaöina dikkat etmelininiz.
BALIK PULLARI —  Bu tuvaletin hususiyeti, üzerinin balık pullarını andırır 
şekilde brode edilmesindedir. Etek kısmına konan bir karış enliliğindeki bant 
ve üzerindeki çiçekler siyah ipek kadifedendir. Modelin vücuda sıkı oturması 




Y a n g ı n ı
İSTANBUL asırlar boyunca büyük yangınlar geçnmiş ve manzarası 
sık sık değişmiş dünya şehirlerin­
den biridir. Bu büyük yangınlar 
zaman zaman şehrin bir çok yer­
lerini yakmış, saraylar, evler, ca­
miler, hamamlar, dükkânlar hara_ 
bolmuş, mahalleler ortadan kalk­
mış, fakat bir müddet sonra bütün 
bu semtlerde inşaat yapılmış ve 
hayat bu yeni evlerde, dükkânlar­
da, mahallelerde devam etmiştir.
Vakanüvislerimiz İstanbul yan­
gınlarım etraflıca anlatmışlar; ba­
zı yangınlar hakkında da ayrıca 
tarihçeler yazanlar olmuştur. İs­
tanbul'da 1633 tarihinden 1852 
ye kadar geçen 220 sene içinde 
209 yangın olmuş, 1853 ten 1908 
yılma kadar geçen elli dört sene 
içinde ise 209 yangın tesbit ediL 
m iştir. 1908 meşrutiyetinin ilânın­
dan 1922 yılına kadar ise yüze 
yakın yangın zuhura gelmiştir.
Bu son devirde de birer felâket 
halini alan yangınlar görülmüş. 
Çırçır yangınında 1500, Aksaray 
yangınında 2300, Cihangir yangı­
lımda 1400, Sandıkbumu yangı­
nında 720, Fatih'te 4500 ve Üskü­
dar yangınında 1000 bina yanmış­
tır. Bu devrin büyük yangınların, 
dan biri de İshakpaşa yanğımdır.
Ishakpaşa yangım 3 haziran 
1912 sabahı saat 8,30 sularında 
Maarif Nezareti kütüphane memu­
ru Fethi Beyin yeni yaptırmakta 
olduğu evden çıkmıştı. Üst kattan 
yanık kokusu geldiğini duyan 
inşaat kalfası hemen yukan çık­
mış ve döşeme tahtalarının yan­
makta olduğunu görerek bunları 
söndürmek ümidiyle hayli müddet 
uğraşmış, fakat muvaffak olama, 
yınca arkadaşlarım çağırmış, bir 
arada böyle vakit geçmiş, nihayet 
alevler saçağı sarınca ameleler 
yangın yerinden kaçmıya başla­
mışlardı. Kaçan ameleler. Emniyet 
memurları tarafından yakalanıp 
civardaki karakola getirilmişler ve 
burada ifadeleri alınırken genişlL 
yen yangın karakol binasını da 
sarmış, polisler karakolu boşalt­
mış ve ameleleri de {Polis Müdü­
riyeti Umumiyesi)ne sevketmişler. 
di. Civardaki evlerin ahşap Ve 
birbirine bitişik olması, sokakların 
darlığı ve suyun az bulunması se­
bebiyle yangın süratle genişlemiş, 
itfaiye gruplarının, belediye ve 
mahalle tulumbalarının bütün 
gayretleri hep faydasız kalmıştı. 
Yangın kısa bir zamanda İshak.
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paşa caddesini. Kabasakal, Ahır. 
kapı, Bayramdım çıkmazı ve Aras­
ta sokaklarım yakmış, iki kol ha­
linde ve Saraybumu ile Ahırka­
pı istikametinde ilerlerken çıkan 
poyrazla şiddetini arttırmıştı. Altı 
kol haline giren yangından can­
larım ve kısmen mallarım kurta­
rabilenler Sultanahmet ve Ayasof. 
ya meydanında toplanmaya başla­
mıştı. Yangının şiddetli bir hal 
alması üzerine telefonla Üsküdar, 
Kadıköy ve umum Boğaziçi itfai­
ye bölükleri, bahriye itfaiye mo. 
törü ve karşı yaka tulumbaları, 
belediyenin su arabaları ve kan- 
cacılan da çağrılmış, aynca vaka 
mahalline gelen Harbiye müsteşa. 
n da yıkmak işinde çalışmak üze­
re iki istihkâm bölüğü getirtmişti.
Yangın söndürme işiyle itfaiye 
umum kumandam Zeçini Paşa 
meşgul olmuş ve hâdise yerine 
şehremini, polis müdürü umumisi, 
harbiye nezareti müsteşan, birinci 
ordu kumandam, erkânı harp rei­
si, merkez kumandan muavini de 
gelmişlerdi.
Yangının yaklaştığı mahallerde, 
ki ev eşyasını Sultanahmet mey. 
donma taşımak üzere harbiye ne­
zaretinden araba ve otomobiller 
getirilmiş, şehremaneti de nak­
liye arabaları tahsis etmişti
İstanbul ufuklarının alev alev 
olduğu o mahşerî günde Sultanah­
met meydanım eşya yüklü bir çok 
arabayla, felâketzedeler doldur­
muş; V. Mehmet Reşat da bu acı 
haberi alır almaz, başkâtibi Halit 
Ziya Beyle başyaveri Salih Paşa­
yı vaka yerine göndermiş, onlar­
dan aldığı izahattan sonra da 
yangın felâketine uğnyanlara se. 
kiz yüz altın lira yollamıştı.
Yangının bir kolu Sultanahmet 
camisine sıçramış ve bir minaresi 
nin külahım yakmış, fakat derhal 
söndürülerek yangının camiye s i  
rayetine mâni olunmuştu.
İshakpaşa, Nakilbend, Kapıağa. 
sı, Güngörmez, Küçük Ayasofya, 
Akbıyık, Seyithasan ve Kabasakal 
semtlerini tahribeden ve akşama 
kadar süren bu büyük yangında 
1111 ev, 118 dükkân, 6 cami, 5 
mektep, 1 medrese, 1 tekke, 1 
türbe ve 3 hamam yanmıştı.
16- 17.  sahifelerde bu büyük yangın­
dan sonra felaketzedelerin Sultanah­
met meydanında o günkü halini gös­
teren tarihî bir fotoğraf bulacaksınız.
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